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主辦單位：新竹科學工業園區管理局               執行單位：財團法人自強工業科學基金會
 
課程查詢： 1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu   
                 2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30






















































































                                              







                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
己丑梅竹賽程表
2009/3/6 (五)
開幕 13:30~15:20  交通大學田徑場
田徑表演賽 14:40~15:10 交通大學田徑場
女桌表演賽 15:30~17:00  交通大學體育館
桌球體資體保友誼賽  17:00~17:30  交通大學體育館
桌球正式賽 17:30~22:00 交通大學體育館
劍道表演賽  16:30~18:30 清華大學體育館
羽球正式賽 19:30~22:30 交通大學綜合球館
































         




































3/07(六) 《 兩個英國女孩與歐陸》Two English Girls and the 
Continent
3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/





































































































































清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路2段101號綜合二館一樓 



























時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/3/5 (四)15:20~17:00 材料科技館511教室 材料系 傅應凱 博士 核安會執行秘書 輻射對生醫、工業界之研究及應用






時間 地點 主辦單位 演講人 講題








98/3/9(一)18:30-20:00 合勤演藝廳(演講現場)、遠距教室(實況轉播) 課指組 人社系一年級沈芯菱同學 夢想Ing--Now or Never
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
98/3/4 (三)15:20~ 化工館B18會議室 化工系 陳潤明 博士 工研院材料與化工研究所
產業發展歷史軌跡中的”綠色”基因找尋~透視
2015年的綠色的技術與市場
98/3/16 (一)10:00~ 材料科技館230教室 材料系 Prof. Yang Yang (UCLA) Efficient Polymer Solar Cell and its Prospectives
